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fig.1) . . . . . . . . . . . . . l . . . , . . . . . 9.86
Finenessratio(basedonlengthZ;fig.1) . . . . . . 12.5
Cross-sectionshape. . . . . . . . . . . . . . . . Circular
Maximumcross-sectionalarea,squarefeet. . . . . . 0.I-235 .

















Theeffectsof constrictionf theflowat subsonicspeedsby the





































sistedprimarilyofa changeinthepressureat thebaseof themodel.

































































































16. Perkins,EdwardW.: ExperimentalInvestigationof theEffectsof
SupportInterferenceontheDragofBodiesofRevolutionat a Mach
Thmberof 1.5. NilCATN2292,1951. (FmnerlyNACARMA81K15)
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Equation of fuselage rudil
i-= L-’’-Y’J”
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Figure 2.- Concluded
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